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BETWEEN THE “DUTY OF ＳＡＬＴ” AND “ＪＺＺ£４Ｚ）”
Hamada Masami
How the Qing dominion of the Eastern Turkistan acquired the neces-
sary legitimacy ？　The emperor Qianlong 乾隆was deeply convinced of
the universality of his“Celestial Fortune” to ｅχpand his dominion over the
Ｎｅｗ Ｔｅｒｒiｔｏｒｙ,whileits Muslim inhabitants had, needless to say, no-
thing to do with the Confucian idea of polity. According to the Muslim
view on the world, it is divided in tｗｏ:the House of Islam and the
House of War. The Muslims of Eastern Turkistan got to know till the
end of the 19th century, at latest, the juristic opinion. that a believer who
finds himself in the House of War has to immigrate to the other part of
the world, conformably to the Prophet's way. But in reality, they lived
under subjugation to the infidels for centuries. It is true that among the
local Muslims there existed always the anti-Qing faction which, from time
to time, invoked the ｊｉｈａｄ．butthe majority, from hereditary ｔむａれｇdown.
vindicated the Qing dominion｡
It is well known that the Qing authorities took ａ sort ｏ{　laiｓｓｅｒ.
かかg policy towards the local Muslim society of χin Jiang新疆so that its
ruling class, so called begs, could conduct themselves like true independent
rulers vis-d-vts their coreligionists subordinated to them. Until 1864, the
question whether the Eastern Turkistan had changed into the House of
War was scarecely raised and the native &昭s regarded their subjugation to
the Qing as ａ matter of course, being based on their proper moral sense
of which the sources were anything but the Islamic jurisprudence｡
First, they were convinced of the justice, ０ｒto say more precisely,
fairness, of the emperors of China comparable with Anusirvan.“Indeed
they are infidel, but righteous. So you have to obey them.”Secondary,
they were bound in sense of duty, duty of salt (and bread) tuz (ｅｔｍｅｋ）
－５－
haqqt, which claimed to submit to anyone who had given favors.　The
term itself appeared for the firsttime in Qutadgu召μな-, but its conception
could be traced back to the Orkhon inscription. The term and the notion
existed and maybe exist today too in all the Turkic-Muslim societies, from
Central Asia to Anatolia. The native ruling class of Eastern Turkistan
only had to apply it to the relation with their infidel rulers｡
　　
For the Muslimｓ， ｊｉｈａｄmeans the human efforts to realize the god's
will that the whole world should accept the Islamic faith or submit to the
Islamic political power. But Mulla Musa SayramI, ａ native historian,
refused to consider the uprising of 1864 as jihad, because he accepted even
the infidel dominion over Muslims as divine providence and insisted on
discharging the “duty of salt”.　He and his contemporaries were ambiva-
lently situated between the sacred obligation and the“secular” moral sense.
－６－
